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RESUMEN 
La presente investigación fue realizada con el objetivo de determinar el comercio 
internacional y la competitividad de cacao durante el periodo 2008 -2015. 
El método desarrollado para la investigación es no experimental y se procedió a 
utilizar en los resultados datos ex post facto donde se muestra el contexto 
nacional e internacional en el que se encuentra el cacao ,donde se consideran las 
siguientes variables: comercio internacional y competitividad, la variable comercio 
internacional fue medida usando los indicadores valor, volumen y precio de 
importación y exportación de los principales países de la muestra estudiada, 
igualmente, la variable competitividad se midió a través de los indicadores de 
productividad y costo unitario de producción. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se concluyó que el 
comercio internacional y la competitividad del cacao peruano durante el periodo 
2008 -2015 han sido favorables para el Perú.  
 
Palabras claves: Comercio internacional, competitividad.  
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ABSTRACT 
The present investigation was carried out with the objective of determining 
international trade and the competitiveness of cacao during the period 2008-2015. 
The method developed for the research is non-experimental and has been used 
for the results of ex post facto data showing the national and international context 
in which cocoa is found, where the following variables are considered: 
international trade and competitiveness, The International trade variable was 
measured using the indicators value, volume and price of the import and export of 
the main countries of the sample studied, also, the competitiveness variable was 
measured through the indicators of productivity and the unit cost of production. 
 According to the results obtained in the investigation, it was concluded that 
international trade and the competitiveness of Peruvian cacao during the period 
2008-2015 have been favorable for Perú.  
 
Key words: International trade, competitiveness. 
 
  
